การใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เรื่องระบบนิเวศ และเจตคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 by ไชยตีฆะ, สุกานดา & เกษรบัว, วิโรจน์
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 3 ฉบับท่ี 1 (2555) 
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การใชวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น รวมกับการเกษตรอนิทรีย เพื่อพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเร่ืองระบบนิเวศ และเจตคติตอการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
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รับบทความ: 14 มีนาคม 2555  ยอมรับตีพิมพ: 22 เมษายน 2555 
 
บทคัดยอ 
 การใชวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น รวมกับการเกษตรอินทรีย เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรเรื่องระบบนิเวศ และเจตคติตอการอนุรักษส่ิงแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนนานอย จังหวัดนาน 
ภาคเรียนท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2554 จํานวน 39 คน วัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือ 1) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยา-
ศาสตร 2) ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และ 3) ศึกษาเจตคติตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม ดําเนินการวิจัยโดย 1) วัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน 2) ดําเนินกิจกรรมการเรียนรูและประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และ 3) วัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเจตคติตอการอนุรักษส่ิงแวดลอมหลังเรียน ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียคิดเปน
รอยละ 76.75 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว (70%) และมีจํานวนนักเรียนผานเกณฑรอยละ 76.92 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว (70%) 
2) นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเฉล่ียเทากับรอยละ 81.25 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว (70%) และมีจํานวนนักเรียน
รอยละ 100 ไดคะแนนสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว (70%) และ 3) นักเรียนมีเจตคติตอการอนุรักษส่ิงแวดลอมอยูในระดับดี โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.95 
 
คําสําคัญ: วัฏจกัรการเรียนรูแบบ 7 ขั้น เกษตรอินทรีย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เจตคติตอ
การอนุรักษส่ิงแวดลอม 
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Using the 7-E’s Learning Cycle Integrated with Organic Farming to Develop Students’ 
Achievement and Science Process Skill in Ecosystem Unit, and Attitudes toward 
Environmental Conservation for Grade 9 Students 
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Abstract 
 The 7-e’s learning cycle integrated with organic farming for developing science process skill and students’ 
achievement in the topic of ecosystem, and attitudes toward environmental conservation was to investigate 39 Grade 
9 students from Nanoi School, Nan province, during the first semester of academic year 2011. The purpose of the 
present research included: 1) developing students’ achievement in science, 2) investigation of science process skill, 
and 3) studying the students’ attitude toward environmental conservation. Research was operated by 1) measuring 
students’ achievement before learning, 2) performing learning activities and evaluating science process skill, and 3) 
measuring students’ achievement and attitude toward the environmental conservation after learning. The results 
indicated that 1) the post achievement score of students was 76.75%, which was higher than minimum criterion 
(70%), and 30 students or 76.92% of the group was passing, which are also higher than minimum criterion (70%), 2) 
students’ score in science process skill are 81.25 %, which are higher than minimum criterion (70%), and 39 students 
or 100% of the group are passing, which are also higher than minimum criterion (70%), and 3) student demonstrated 
a good level in attitudes toward the environmental conservation, with 3.95 levels by means.  
 
Keywords:  The 7-e’s learning cycle, Organic farming, Learning achievement, Science process skill, Attitudes toward 
environmental conservation 
 
บทนํา: 
โรงเรียนนานอย อําเภอนานอย จังหวัดนาน เปน
โรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนท้ังหมดประมาณ 2,000 คน 
จากการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยม-
ศึกษาปท่ี 3 พบวา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานวิทยาศาสตร
ตํ่ากวาเกณฑท่ีโรงเรียนตั้งไวคือรอยละ 50 (ฝายวิชาการ, 
2553) สาเหตุอาจเนื่องมาจากรูปแบบการสอนของครูผูสอน
ท่ีจัดการเรียนการสอนแบบบรรยายเปนสวนใหญ นักเรียน
ไมไดลงมือปฏิบัติจริง ทําใหนักเรียนไมสามารถวิเคราะหสถาน-
การณตางๆ และสรางสรรคองคความรูดวยตนเองได ด้ังนั้น
ครูผูสอนจึงควรศึกษาหาวิธีการสอนท่ีเหมาะสม ท่ีสามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหผานเกณฑ
ท่ีต้ังไว 
เนื่องจากบริบทโดยทั่วไปของชุมชนบริเวณโดยรอบ
ของโรงเรียนนานอย เปนสังคมเกษตรกรรม ประชาชนสวนใหญ
เล้ียงชีพดวยการพ่ึงพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติเปนปจจัย 
พ้ืนฐาน เชน การปลูกขาว การทําไรขาวโพด และการจับสัตว
น้ํา ทางโรงเรียนจึงสงเสริมใหนักเรียนมีกิจกรรมการทําเกษตร 
อินทรีย เพ่ือใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 โดยมีวัตถุประสงคใหผูเรียนมีความรู และ
ทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความรูความเขาใจ
และประสบการณเกี่ยวกับการจัดการ บํารุงรักษา และใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุล
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 3 ฉบับท่ี 1 (2555) 
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ย่ังยืน สงเสริมความรูเกี่ยวกับภูมิปญญา และการประยุกต
สําหรับในการดํารงชีวิตอยูในสังคม โดยมีความผสมกลมกลืน
กับส่ิงแวดลอม ไมรบกวนและทําลายธรรมชาติ  
เพ่ือใหสอดคลองกับกิจกรรมของโรงเรียน ผูสอน
จึงนําการเกษตรอินทรียมาใชรวมกับวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน 
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรเรื่องระบบนิเวศ และเจตคติตอการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เนื่องจาก 
วัฏจักรการเรียนรูแบบ 7 ขั้น เปนวิธีการสอนท่ีกระตุนให
นักเรียนทําการสืบเสาะคนควาหาความรูดวยตนเอง สามารถ
คิดอยางมีเหตุผล และฝกใหนักเรียนแกปญหาดวยตนเอง 
รวมท้ังการพัฒนาความรู ความเขาใจ และมีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร (นิดา กิจจินดาโอภาส, 2552; สมเกียรติ 
พรพิสุทธิมาศ, 2551; อัจฉรา ไชยสี, 2552) 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1) เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยา-
ศาสตรเรื่องระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดย
การใชวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น รวมกับการเกษตรอินทรีย  
 2) เพ่ือศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
และเจตคติตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม  
 
สมมติฐานของการวิจัย 
1) นักเรียนจํานวนไมนอยกวารอยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉล่ียผานเกณฑรอยละ 70 หลังจากไดรับการ
จัดการเรียนรูโดยใชวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น รวมกับเกษตร
อินทรีย 
2) นักเรียนจํานวนไมนอยกวารอยละ 70 มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรเฉล่ียผานเกณฑรอยละ 70 หลังจาก
ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น รวมกับ
เกษตรอินทรีย 
3) นักเรียนจํานวนไมนอยกวารอยละ 80 มีเจตคติ
ตอการอนุรักษส่ิงแวดลอมในระดับดี หลังจากไดรับการจัดการ
เรียนรูโดยใชวัฎจักรการเรียนรู 7 ขั้น รวมกับเกษตรอินทรีย 
ขอบเขตของการวิจัย 
1) ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
โรงเรียนนานอย สํานักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 
ปการศึกษา 2554 จํานวน 6 หอง รวม 220 คน สวนกลุม
ตัวอยาง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2554 จํานวน 39 คน ท่ีไดรับการชักตัวอยางแบบ
เจาะจง (purposive sampling) 
2) ตัวแปรท่ีศึกษา 
 ตัวแปรอิสระคือการจัดกิจกรรมการเรียนโดย
การใชวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้นรวมกับการเกษตรอินทรีย สําหรบั
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 สวนตัวแปรตามคือ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่องระบบนิเวศ ทักษะกระบวนการทางวิทยา-
ศาสตร และเจตคติตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม   
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยและวิธีดําเนินการวิจัย  
1) เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 
  1.1) แผนการจัดการเรียนรูเรื่องระบบนิเวศ โดย
ใชวัฏจักรการเรยีนรู 7 ขั้น รวมกับการเกษตรอินทรีย จํานวน 
10 แผน 30 คาบ แบงออกเปน 3 หนวยการเรียนรูคือ 1) 
เกษตรอินทรีย 2) ระบบนิเวศ และ 3) ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 
  1.2) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
ประกอบดวย 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียนและหลังเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร เรื่องระบบ
นิเวศ จํานวน 30 ขอ 2) แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยา-
ศาสตร และ 3) แบบประเมินเจตคติตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 2) วิธีดําเนินการวิจัย 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูลตามขั้นตอนดังนี้ 
  2.1) ครูแนะนําวิธีการจัดกิจกรรมการเรียน บทบาท
ครูและผูเรียนในการเรียนโดยใชวัฎจักรการเรียนรู 7 ขั้น รวมกับ
เกษตรอินทรีย 
  2.2) ทดสอบกอนเรียน (pretest) โดยใชแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2.3) ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนตามแผน 
การจัดการเรียนรูท่ีไดสรางขึ้น และประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรของผูเรียนระหวางการจัดกิจกรรม โดยใช
แบบประเมินแบบรูบริกส (rubics) ซึ่งทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรท่ีประเมินในแตละแผนการจัดการเรียนรูมีดังนี้ 
  2.3.1) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีจําเปน
มากตอการเรียนเรื่อง ระบบนิเวศมี 6 ทักษะ ไดแก ทักษะ
การสังเกต ทักษะการจําแนก ทักษะการหาความสัมพันธระหวาง
สเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการจัดกระทําและส่ือ
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ความหมาย ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล ทักษะการ
ทดลอง และทักษะการตีความหมายและลงขอสรุป 
  2.3.2) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีจําเปน
ปานกลางตอการเรียนเรื่องระบบนิเวศ มี 3 ทักษะ ไดแก ทักษะ
การวัด ทักษะการคํานวณ และทักษะการพยากรณ 
  2.3.3) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีจําเปน
นอยตอการเรียนเรื่องระบบนิเวศ มี 3 ทักษะ ไดแก ทักษะการ
กําหนดและควบคุมตัวแปร ทักษะการตั้งสมมติฐาน และทักษะ
การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 
  2.3.4) เมื่อส้ินสุดการเรียน ดําเนินการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนเรื่องระบบนิเวศ ซึ่งเปนชุดเดียวกับแบบทดสอบวัด 
ผลสัมฤทธิ์กอนเรียน เพ่ือเปนคะแนนความรูหลังจากจัดกิจกรรม 
และวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรจากรายงาน ใบงาน 
จากการประเมินหลังการจัดกิจกรรม 
  2.3.5) นําผลท่ีไดจากการประเมินของครู และ
การทําแบบทดสอบของนักเรียนไปวิเคราะหขอมูลตอไป 
 
การวิเคราะหขอมูล 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉล่ีย รอยละ 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบคาทีโดยใช t-test 
แบบ dependent samples เปรียบเทียบความแตกตางของ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน และ paired 
samples correlation แสดงคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
ระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม เกณฑการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยา-
ศาสตรแสดงดังตาราง 1 และการประเมินเจตคติตอการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมแสดงดังตาราง 2 
 
ผลการวิจัย 
จากการศึกษาการใชวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น รวม 
กับการเกษตรอินทรีย เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเรื่องระบบนิเวศ และ
เจตคติตอการอนุรักษส่ิงแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ท่ี 3 โรงเรียนนานอย สํานักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
37 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2544 มีผลการศึกษาดังนี้ (ภาพ
กิจกรรมแสดงดังภาพที่ 1-4) 
 
 
ตาราง 1 เกณฑการประเมนิทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ชวงคะแนน 
เปนรอยละ ความหมาย 
85.00 - 100.00 มีความสามารถอยูในระดับดีมาก 
80.00 - 84.99 มีความสามารถอยูในระดับดี 
75.00 - 79.99 มีความสามารถอยูในระดับปานกลาง 
70.00 - 74.99 มีความสามารถอยูในระดับผานเกณฑ
ระดับต่ํา 
  0.00 - 69.99 มีความสามารถอยูในระดับต่ํากวาเกณฑ 
 
ตาราง 2 เกณฑการประเมินเจตคติตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
ชวงคะแนน
เปนรอยละ ความหมาย 
4.00 - 5.00 มีเจตคติระดับดีมากตอการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม 
3.00 - 3.99 มีเจตคติระดับดีตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
2.00 - 2.99 มีเจตคติระดับปานกลางตอการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม 
1.00 - 1.99 มีเจตคติระดับต่ําตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
0.00 - 0.99 มีเจตคติระดับไมดีตอการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม 
 
ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องระบบ
นิเวศ โดยใชวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น รวมกับเกษตรอินทรีย 
ท้ังกอนและหลังเรียนแสดงดังตาราง 3 
จากตาราง 2 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนกอนเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 8.56 สวนผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของนักเรียนหลังเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 23.03 เมื่อทดสอบ
ความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 
พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ดังนั้น
การจัดการเรียนรูโดยใชวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น รวมกับการ 
เกษตรอินทรีย สามารถทําใหผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับสมมติฐานท่ีต้ังไว ผล
การวิเคราะหแสดงดังตาราง 4 
 
 
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 3 ฉบับท่ี 1 (2555) 
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ภาพท่ี 1 นักเรียนฝกทักษะการปลูกขาวแบบเกษตรอินทรีย ภาพท่ี 2 กิจกรรมการศึกษาองคประกอบทางกายภาพและ
ชีวภาพในนาขาว 
ภาพท่ี 3 นักเรียนศึกษาประชากรส่ิงมีชีวิตในนาขาว ภาพท่ี 4 บรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวัฏจักร
การเรียนรูแบบ 7 ขั้น 
ตาราง 3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท้ังกอนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น รวมกับการเกษตรอินทรยี 
การ
ทดสอบ 
จํานวน
นักเรียน 
คาเฉลี่ย 
( x ) 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ของคาเฉลี่ย (SEM) 
คาที 
(t) 
คาสหสัมพันธ
Sig. (2-tailed) 
กอนเรียน 39 8.56 3.99 0.6 
หลังเรียน 39 23.03 2.89 0.46 –24.47 .000 
 
ตาราง 4  ผลการวิเคราะหคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
คะแนนท่ีได คะแนน 
เต็ม 
คะแนน
ตามเกณฑ
รอยละ  70 
คะแนน
เฉลี่ย ( x ) 
รอยละ (%) 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD) 
จํานวน
นักเรียน
ท้ังหมด 
จํานวนนักเรียน
ท่ีผานเกณฑ 
จํานวนนักเรียน
ท่ีผานเกณฑ
(รอยละ) 
30 21 23.03 76.75 2.89 39 30 76.92 
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จากตาราง 4 พบวา คะแนนของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน มีคะแนนเฉล่ีย ( x ) เทากับ 23.03 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 30 คะแนน คิดเปนรอยละ 76.75 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ี
กําหนดไวคือรอยละ 70 มีจํานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑท้ังหมด 
30 คน จากจํานวนนักเรียนท้ังหมด 39 คน คิดเปนรอยละ 
76.92 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไวคือรอยละ 70  
 
ผลการวิเคราะหการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 
เมื่อพิจารณาการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนท้ังหมด (ตาราง 5) 
จากตาราง 5 พบวา คะแนนของทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร มีคะแนนเฉล่ีย ( x ) เทากับ 81.25 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเปนรอยละ 81.25 ซ่ึงสูงกวา
เกณฑท่ีกําหนดไวคือรอยละ 70 มีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 
2.81 และมีจํานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑท้ังหมด 39 คน จาก
จํานวนนักเรียนท้ังหมด 39 คน คิดเปนรอยละ 100 ซ่ึงสูงกวา
เกณฑท่ีกําหนดไวคือรอยละ 70 
 
ผลการวิเคราะหเจตคติตอการอนุรักษส่ิงแวดลอมของ
นักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
จากการศึกษาเจตคติตอการอนุรักษส่ิงแวดลอมของ
นักเรียนหลังหลังจากการจัดการเรียนรูใชวัฏจักรการเรียนรู 
7 ขั้น รวมกับการเกษตรอินทรียสําหรับนักเรียนชั้นมัธยม-
ศึกษาปท่ี 3 ผลจากการวิเคราะหดังตาราง 6 
ตาราง 5  ผลการวิเคราะหคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
คะแนนท่ีได คะแนน 
เต็ม 
คะแนน
ตามเกณฑ
รอยละ  70 
คะแนน
เฉลี่ย ( x ) 
รอยละ (%) 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD) 
จํานวน
นักเรียน
ท้ังหมด 
จํานวนนักเรียน
ท่ีผานเกณฑ 
จํานวนนักเรียน
ท่ีผานเกณฑ
(รอยละ) 
100 70 81.25 81.25 2.81 39 39 100 
ตาราง 6   ผลการวิเคราะหเจตคติตอการอนุรักษส่ิงแวดลอมของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวัฏจักรการเรียนรู 
7 ขั้น รวมกับการเกษตรอินทรีย 
การทดสอบ จํานวนนักเรียน 
คะแนน
สูงสุด 
คะแนน
ตํ่าสุด 
คะแนน
เฉลี่ย ( x ) 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ของคาเฉลี่ย (SEM) 
เจตคติตอการ
อนุรักษส่ิงแวดลอม 39 3.10 4.70 3.95 0.39 0.06 
 
จากตาราง 6 พบวา เจตคติตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม
ของนักเรียนท้ังหมด หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวัฏจักร
การเรียนรู 7 ขั้นรวมกับการเกษตรอินทรีย เฉล่ียเทากับ 3.95 
และนักเรียนทุกคนมีเจตคติระดับดีมากและดีตอการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซ่ึงสูงกวาเกณฑ
ท่ีกําหนดคือรอยละ 80 
 
สรุปและอภิปรายผล  
จากการวิเคราะหคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนหลังเรียน พบวา นักเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกวาเกณฑท่ีต้ังไว และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ท้ังน้ีเน่ืองจากไดมี
การจัดกิจกรรมการเรียนรูในแตละแผนการเรียนรูใหมีความ
สอดคลองกับสภาพความเปนจริงในบริบทของโรงเรียน มีการ
จัดเน้ือหาของเรื่องระบบนิเวศใหเรียงตามลําดับการเรียนรู 
รวมท้ังมีการสรางแปลงนาขาวอินทรีย เพ่ือเปนแหลงเรียนรู
และการศึกษาคนควารวมกับวัฏจักรการเรียนรู  7 ขั้นดวย 
นอกจากนักเรียนจะมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาเรื่อง
ระบบนิเวศแลว ยังสามารถนําความรูและทักษะตางๆ ท่ีได
จากการเรียนรูมาเปนแนวปฏิบัติในการทําการเกษตรอินทรีย 
เพ่ือสรางความสมดุลในระบบนิเวศ รวมกันแกไขปญหา และ
อนุรักษส่ิงแวดลอม จึงเปนสวนกระตุนใหนักเรียนเกิดความรู
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 3 ฉบับท่ี 1 (2555) 
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ความเขาใจ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑท่ี
กําหนดไว ซ่ึงสอดคลองกับอัจฉรา ไชยสี (2552) ท่ีไดนําเอา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวปฏิบัติในการศึกษาคนควา
รวมกับวัฏจักรการเรียนรูแบบ 7 ขั้น พบวา ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนสูงกวาเกณฑท่ีต้ังไวคือรอยละ 70 คิดเปน 82.50 
และยังสอดคลองกับลักษณา ศิริมาลา (2553) ซ่ึงพบวานักเรียน
ท่ีเรียนโดยใชวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนไมตํ่ากวารอยละ 70 คิดเปนรอยละ 80.56 นอกจากน้ี
ผลการศึกษายังสอดคลองกับปยวรรณ ประเสริฐไทย (2551) 
ท่ีไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสอน
บูรณาการแบบคูขนานดวยวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกวาเกณฑท่ีต้ังไวคือรอยละ 75  
จากการวิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยา-
ศาสตรหลังเรียน พบวา นักเรียนทุกคนมีคะแนนสูงกวา
เกณฑท่ีต้ังไวคือรอยละ 70 คิดเปนรอยละ 100 ซ่ึงสอดคลอง
กับสมมติฐานท่ีต้ังไว และเมื่อพิจารณารอยละคะแนนจาก
การวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนของ
นักเรียนท้ังหมดพบวา  ทักษะท่ีนักเรียนทําคะแนนไดมาก
ท่ีสุดของการเรียนในเร่ืองระบบนิเวศ ไดแก ทักษะการวัด 
ทักษะการสังเกต ทักษะจัดจําแนก และทักษะการลงความ 
เห็นจากขอมูล ซ่ึงท้ัง 4 ทักษะจัดเปนทักษะท่ีจําเปนมากใน
การศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศ สวนทักษะดานอ่ืนๆ เปนทักษะ
ท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน ตองมีการฝกฝนอยางสม่ําเสมอ และ
ใชองคความรูหลายๆ ดานมาประกอบกัน จึงเปนทักษะท่ี
นักเรียนทําไดคะแนนเฉล่ียนอย แตอยางไรก็ตามจากผลการ
ประเมินเปนรายทักษะ นักเรียนสามารถผานเกณฑรอยละ 
70 สวนทักษะท่ีจําเปนปานกลางและนอยมีคะแนนอยูในระดับดี
มากและดีตามลําดับ ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูในครั้งน้ี 
ยังไดนําไปสูการทําโครงงานวิทยาศาสตร จํานวน 10 โครงงาน 
ซ่ึงนับวาเปนความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนท่ีนักเรียน
สามารถนําความรูท่ีไดไปปฏิบัติไดจริง ท้ังนี้เน่ืองจากเปนการ
จัดการเรียนท่ีกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจคนหาคําตอบ
ดวยตนเอง นักเรียนมีการวางแผนออกแบบการทดลองหรือ
คนหาคําตอบผานการทํางานเปนกลุม ทําใหผูเรียนมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรสูง สอดคลองกับการศึกษาของ
มณีรัตน เกตุไสว (2540) ท่ีไดจัดกิจกรรมการทดลองโดยให
ผูเรียนออกแบบและปฏิบัติการทดลองดวยตนเอง ชวยให
นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น อีกท้ังการใหผูเรียนสามารถเลือกทํา
โครงงานเปนลําดับขั้นตอน และนําความรูท่ีไดไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวันได 
สําหรับการวิเคราะหเจตคติตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม
ของนักเรียนหลังจากการเรียนรูโดยใชวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น
รวมกับการเกษตรอินทรีย คะแนนเฉลี่ยมีคาเทากับ 3.95 
นักเรียนทุกคนมีเจตคติท่ีดีมากและดีตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
เน่ืองจากในแตละแผนการจัดการเรียนรูไดจัดกิจกรรมใหมี
การสงเสริมและปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอม และการ
ท่ีนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจากการทําเกษตรแบบอินทรีย
คือการปลูกขาวอินทรีย การบํารุงและดูแลตนขาวท่ีเนนใน
การรักษาสมดุลในระบบนิเวศ ทําใหนักเรียนเล็งเห็นความสําคัญ
ของระบบนิเวศตอการดํารงชีวิต และจากการท่ีครูผูสอนไดแสดง
ใหนักเรียนเห็นภัยธรรมชาติท่ีเกิดจาการทําลายส่ิงแวดลอม 
ทําใหนักเรียนเกิดความเกรงกลัวและตระหนักถึงภัยธรรมชาติ
และมีจิตสํานึกท่ีรวมกันในการปองกัน และในระหวางการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดง
ความคิดเห็นของตนเองออกมาอยางครบถวน ท้ังในรูปความ 
คิด การแสดงออกทางพฤติกรรม และคําพูดอยางอิสระ โดย
มีครูผูสอนเปนผูต้ังคําถามนํา สงผลใหแนวคิดและพฤติกรรม
ของนักเรียนเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีตระหนักและหวงใยตอ
ความเปนไปของสภาพแวดลอม นอกจากน้ีครูยังสงเสริมให
นักเรียนมีจิตสํานึกท่ีจะชวยกันแกไขปญหาส่ิงแวดลอมโดย
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เชน การ
เขารวมกิจกรรมสรางแนวกันไฟ  และเขาคายเยาวชนรักษา
ส่ิงแวดลอมในชุมชน ซ่ึงผลจากการจัดกิจกรรมดังกลาวสอดคลอง
กับการศึกษาของสุวัฒน นิยมคา (2531) ท่ีกลาววาการท่ีจะ
ใหนักเรียนเขาใจถึงคานิยมท่ีแทจริงไดน้ัน จะตองจัดกิจกรรม
เพ่ือใหนักเรียนไดเกิดประสบการณตรง มีความประทับใจ 
และพึงพอใจในส่ิงท่ีตองการจะปลูกฝง เพ่ือใหเกิดพฤติกรรมท่ี
คงท่ี น่ันคือ เกิดการปฏิบัติเปนประจําสม่ําเสมอ หรือแสดง
ความรับผิดชอบไดอยางมีเหตุผล 
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